[卒業研究要旨]ソフトテニスのユニフォームに関する研究ー素材の物理特性とパターン形状に着目してー by 北川 万裕

































































































































































タテ 0.675 0.706 0.708 0.734 0.563 0.765 0.669 0.582 0.842 0.631 0.680 0.547 0.689
ヨコ 0.712 0.802 0.753 0.862 0.625 0.810 0.766 0.729 0.886 0.724 0.736 0.646 0.828
タテ 1.763 0.584 1.940 0.656 0.735 0.633 1.358 0.765 0.266 0.886 1.211 1.079 0.498
ヨコ 3.309 1.711 4.422 1.641 1.639 1.588 3.197 2.862 1.960 2.622 3.048 2.075 0,275
タテ 53.8 57.6 51.0 71.2 58.5 76.1 55.5 50.1 34.9 47.9 53.3 58.9 60.8
ヨコ 50.1 77.4 50.4 82.0 58.9 81.3 40.8 45.6 84.6 44.5 48.5 60.1 56.7
タテ 41.02 32.03 45.51 24.72 38.21 21.91 36.52 37.65 38.77 36.52 39.33 37.09 59.00
ヨコ 32.03 21.35 43.27 21.91 33.15 21.35 36.52 21.47 30.90 32.03 35.96 32.03 54.50
タテ 2.29 1.23 2.36 0.76 1.34 0.57 1.73 1.92 2.27 1.89 2.29 1.41 1.80
ヨコ 1.97 0.40 2.41 0.59 0.98 0.53 2.32 2.00 1.10 2.06 2.32 1.36 1.25
タテ 1.429 4.040 3.756 3.661 1.134 2.059 1.164 1.376 10.621 1.474 1.605 1.893 2.579
ヨコ 1.468 6.747 1.899 4.063 1.151 3.991 0.435 0.736 2.210 0.755 1.026 1.167 9.055
タテ 0.135 0.309 0.369 0.174 0.109 0.152 0.100 0.129 1.057 0.142 0.137 0.168 0.133
ヨコ 0.104 0.368 0.143 0.209 0.091 0.163 0.055 0.062 0.179 0.059 0.070 0.088 0.689
LC     0.661 0.622 0.668 0.578 0.618 0.644 0.662 0.643 0.671 0.602 0.636 0.684 0.589
WC    0.165 0.167 0.186 0.182 0.128 0.130 0.137 0.154 0.040 0.180 0.112 0.207 0.116
RC     55.1 58.6 58.8 57.9 66.0 60.4 57.0 59.2 94.1 59.7 64.3 59.7 63.2
タテ 0.064 0.065 0.048 0.059 0.048 0.058 0.056 0.057 0.040 0.060 0.042 0.047 0.054
ヨコ 0.071 0.071 0.063 0.059 0.063 0.063 0.074 0.062 0.054 0.080 0.065 0.065 0.056
タテ 0.004 0.012 0.007 0.005 0.009 0.009 0.002 0.003 0.002 0.003 0.008 0.008 0.011
ヨコ 0.006 0.012 0.005 0.007 0.011 0.003 0.005 0.005 0.002 0.007 0.015 0.015 0.008
タテ 1.53 5.47 3.24 2.42 3.80 5.15 0.81 2.96 0.88 2.25 2.57 2.10 12.51
ヨコ 3.17 1.97 3.90 2.60 6.60 1.14 3.28 2.72 1.18 3.91 3.13 5.43 3.63
最大熱流束(qmax) W/㎡ 1250 1370 1063 1363 1347 1687 1173 1247 1743 1013 1350 1070 1817
通気抵抗 0.070 0.328 0.073 0.448 0.023 0.752 0.167 0.039 1.587 0.044 0.058 0.019 2.713
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